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PROSEDUR AKTIFASI SIADIN MAHASISWA UDINUS 
Aktifasi 
1. Kunjungi TU fakultas jurusan untuk meminta aktivasi siadin  



























Password default : 
polke 
Pilih SiAdin mahasiswa 
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Password default : polke 





Siadin (Sistem Akademik Dinus) adalah sistem yang digunakan mahasiswa untuk memperoleh informasi dan 
melakukan transaksi akademik secara online. Yang bisa diakses adalah informasi jadwal kuliah, KRS (kartu 
rencana study), KHS (Kartu Hasil Study), dan masih banyak lagi informasi yang dapat diperoleh.  
I. Heregistrasi 





II. dasboard Siadin 
     










III. Akademik Mahasiswa 
 












Berisi Informasi tagihan keuangan yang harus dibayar, status pembayaran dan bukti pembayaran yang bisa 






PROSEDUR AKTIFASI EMAIL MAHASISWA UDINUS 
I. Akun gmail udinus 
   http://mail.google.com 
 
 
II. Username dan password 
Cara mengetahui Username  
a) Perhatikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) masing-masing Contoh:A11.2013.01234 


































e) Cara mengetahui Password 
- Gunakan format YYYY-MM-DD-dinus 
YYYY Tahun lahir anda (4 angka) 
MM Bulan lahir anda (2 angka) 
MM Hari lahir anda (2 angka) 
nb: tanda min (-) tetap ditulis 
 
- Contoh: 1990-08-17-dinus 








II. Persetujuan dan password baru 









  Ganti password default dengan password yang dikehendaki 
 
III. Bantuan 
  Bila anda gagal melakukan login Email mhs anda bisa bertanya via email di bantuan@psi.dinus.ac.id 












Device IMO DINUS 
I. Unboxing dan sim card 




















3. Masukan sim card XL pada bagian atas dari pengait tersebut, logo XL pada sim card menghadap 





















II. Sinkronisasi akun 






















































6. Tablet IMO DINUS otomatis akan melakukan scanning terhadap jaringan Wi-Fi disekitarnya. 


































9. Akan muncul tampilan baru seperti gambar dibawah ini, kemudian pilih menu tambahkan akun pada 






















































14. Setelah selesai, maka anda ditanya apakah ingin bergabung dengan google+ apa tidak. Pilih jangan 




































17. Apabila semua langkah selesai dilakukan dengan baik, maka akan muncul tulisan bahwa akun google 
























I. Membuka Aplikasi 
Untuk membuka aplikasi mDinus, Pilihlah icon mDinus pada Homescreen Tablet IMO Dinus. Setelah 













II. Unggulan dan berita 
Untuk menampilkan menu unggulan  










III. Tentang Dinus 








IV. Sambutan Rektor 












V. Program Studi 










Udinus ditunjang oleh berbagai sarana prasarana untuk membantu proses perkuliahan maupun kegiatan 













SiAdin adalah pusat informasi tentang segala aktivitas perkuliahan seperti, jadwal kuliah dan ujian, input nilai, 
cetak KRS, materi kuliah, peluang kerja, pengumuman-pengumuman, mencari data dosen atau mahasiswa. 


















Inputkan NIM/NPP dan Password 
Menu SiAdin Mobile Jika Login berhasil maka Anda 




VIII. Menu SiAdin Mobile 









































Menampilkan jadwal kuliah 
semester ini 
Menampilkan rekapitulasi semua nilai 








Admisi adalah pemberian status mahasiswa kepada orang yang hendak menempuh perkuliahan. Untuk 













































Udinus menjalin kemitraan atau kerjasama baik dalam berbagai bidang dengan berbagai instansi untuk 





















XVI. Karya Inovasi 























Berisi kegiatan yang sedang berlangsung di kampus pada hari itu juga daftar mahasiswa dan karyawan yang 
berulang tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
